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менно этими словами,  вынесенными в
эпиграф настоящей статьи, авторы неко-
торых англоязычных работ [1, 2] дают характе-
ристику современным менеджерам.  На  мой
взгляд, это еще больше соответствует действи-
тельности, когда речь идет об управленцах/ме-
неджерах в системе высшего образования,
которое претерпевает в настоящее время зна-
чительные изменения. Тем более, что высшее
образование следует рассматривать не как про-
сто завершающее звено традиционной системы
образования, что является дискуссионным ут-
верждением, а как важнейший элемент, опре-
деляющий развитие любого государства.
Родоначальниками научной концепции ме-
неджмента, по-видимому, следует считать аме-
риканцев. По крайней мере, в достаточно изве-
стной и авторитетной книге «Основополагаю-
щие идеи в менеджменте…» [3] утверждается,
что появление систематического научного на-
правления «менеджмент» связывают с собрани-
ем в 1886 г. в Американском обществе инжене-
ров-механиков. Именно на этом собрании Ген-
ри Таун, один из основателей и руководителей
компании «Yale and Town Manufacturing», про-
чел доклад, на мой взгляд, с символическим
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«It is not the strongest of the species to survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to
change». According to the authors view this quotation is suitable when it is said about leaders/managers in the
system of higher education, which undergoes significant changes. Especially that higher education should be
considered not simply as a final part of traditional educational system (that nowadays is a debatable statement)
but as the major element determining development of any state.
It is not the strongest of the species to survive, nor the
most intelligent, but the one most responsive to change.
Charles Darwin
Выживают не сильнейшие… и не самые умные, а те,
которые наилучшим образом приспосабливаютя к изме-
нениям.
Чарльз Дарвин
названием «Инженер в роли экономиста» (оно
стало на длительное время основой для «фор-
мулы», которая в ряде случаев актуальна и се-
годня: менеджер = инженер в роли экономиста).
В нем он назвал «управление трудовыми про-
цессами» практически искусством, подобным
техническому конструированию,  что затем
было отражено в соответствующей литературе.
Cодержание доклада Г. Тауна ряд исследова-
телей не считает достаточно глубоким, однако
последствия выступления Г. Тауна имели опре-
деляющее значение для развития управленчес-
кой науки. Принципиально новым был акцент
на экономическую составляющую результатов
деятельности инженеров, до этого интересовав-
шихся лишь технической эффективностью про-
дукта своего труда. Эта идея Г. Тауна нашла
благодатную почву в лице Фредерика Тейло-
ра, «отца научного менеджмента». Интересно,
что одним из четверых людей, кого Ф. Тейлор
признавал своими истинными последователя-
ми, достойными преподавать его систему, был
Моррис Л. Кук, один из авторов пионерских
работ в области управления высшим образова-
нием. Его доклад «Академическая и промыш-
ленная эффективность» был опубликован уже
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в 1910 году, хотя автор [4] утверждает, что пер-
вые публикации по образовательному менедж-
менту появились в 50-х — 60-х гг. XX в. Инте-
ресно отметить, что Л. М. Кук также имел ба-
зовое инженерное образование. Таким образом,
исследования именно университетского управ-
ления стали истоком развития образовательно-
го менеджмента, который в настоящее время
превратился в самостоятельную область про-
фессиональной деятельности, к сожалению, не
достаточно оформленную как в отечественной
системе высшей школы, так и в целом на пост-
советском пространстве высшего образования.
В этой связи представляется целесообразным
обратиться к наиболее богатому на сегодняш-
ний день американскому опыту подготовки
профессиональных менеджеров для системы
высшей школы и сформулировать рекоменда-
ции и предложения, на мой взгляд, достаточно
принципиальные для развития национальной
системы высшего образования, повышения ее
«академической эффективности» и конкурен-
тоспособности в рамках европейской Болонс-
кой декларации. Именно этой проблеме и по-
священа настоящая статья.
Обратимся вначале к понятийно-термино-
логическому аспекту [5] подготовки специали-
стов с квалификацией «менеджер». В американ-
ском контексте менеджер — это профессионал,
обладающий специальным образованием
(обычно, дополнительно к юридическому, эко-
номическому, инженерному и др.). Причем, в
отличие от советской и даже постсоветской
практики, когда подготовка менеджера, как пра-
вило, предполагает и ассоциируется с подготов-
кой специалиста для управления производствен-
ной деятельностью, в США термин «менедж-
мент» употребляется в более широком смысле
применительно ко всем областям политической,
социальной, экономической и культурной жиз-
ни общества, в том числе и к области образова-
ния. В зарубежной литературе термин «образо-
вательный менеджмент» употребляется:
1) для обозначения группы людей по про-
фессиональному признаку, т. е. под менеджмен-
том может пониматься группа людей, выпол-
няющих управленческие функции и задачи в
системе образования;
2) для обозначения отдельной личности,
входящей в эту группу: любой человек, кото-
рый выполняет управленческие функции в учеб-
ных заведениях (ректор — Chancellor/President/
Rector; проректор — Vice-Chancellor/Vice-Pre-
sident, Vice-Rector; декан — Dean и т. д.);
3) для обозначения учебной дисциплины:
менеджмент в целом  и образовательный
менеджмент в частности является областью
учебной специализации или предметом отдель-
ного изучения, т. е. особой областью знаний,
преподавание которой ведется как в рамках
получения высшего образования (на  уровне
бакалавриата , что, как правило, достаточно
редко), так и на уровне магистратуры, аспиран-
туры или сертифицированного дополнительно-
го образования;
4) для обозначения процесса: менеджмент
является процессом, так как предполагает вы-
полнение целого ряда специфических видов де-
ятельности или функций, таких как планирова-
ние, прогнозирование, организация, координи-
рование учебного процесса, контроль за обеспе-
чением качества обучения, контроль результа-
тов образовательной деятельности, управление
финансовыми и человеческими ресурсами и т. д.
В США подготовка специалистов в облас-
ти образовательного менеджмента в целом и ме-
неджмента высшей школы в частности ведется
достаточно масштабно. Рассмотрим основные
подходы к организации и содержанию подоб-
ной образовательной деятельности на примере
Нью-Йоркского университета  (New York
University) и Центра изучения высшего образо-
вания (Center for the Study of Higher Educa-
tion(CSHE)) Университета Штата Пенсильва-
ния (Pennsylvania State University). Отметим, что
их в определенной степени можно считать дос-
таточно типовыми, хотя понятие «стандарт ти-
повой, учебный» на сегодняшний день непри-
емлемые атрибуты в практике высшей школы
США.
В Нью-Йоркском университете реализуют-
ся несколько учебных планов подготовки спе-
циалистов в области образовательного менед-
жмента: учебный план подготовки доктора фи-
лософии и доктора образования в области уп-
равления  высшим образованием (Doctor of
Philosophy (Ph. D.) и Doctor of Education (Ed. D.)
in higher education administration) и учебный
план подготовки магистра искусств в области
администрирования студенческого персонала в
высшем образовании (Master of Arts degree in
higher education student personnel administra-
tion). Основной целью вышеуказанных про-
грамм является подготовка профессиональных
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менеджеров для системы высшего образования:
таких как президент колледжа (как правило, 2-
х годичного) (College President) и его замести-
тели по направлениям, координатор программ
для взрослых (Coordinator of Adult Programs),
декан (Dean), руководители структурных под-
разделений вузов, как, например, начальник на-
учно-исследовательской части/сектора (Director
of Institutional Research), исполнительный по-
мощник президента университета (Executive
Assistant to the President) и другие. Учебные
планы таких программ разрабатываются на
основе устоявшейся в Соединенных Штатов
точки зрения, что «высшее образование» не яв-
ляется особой дисциплиной, а представляет со-
бой синтетическую область знаний: экономи-
ческих, исторических, философских, политоло-
гических, психологических, социологических и
управленческих. Исходя из этого в вышеуказан-
ных программах и, в частности, в магистерской
программе предусмотрен ряд курсов, способ-
ствующих пониманию соответствующих аспек-
тов функционирования высших учебных заве-
дений, знакомящих с современными теориями
организации и управления, помогающими по-
ниманию и эффективному решению образова-
тельных и управленческих проблем, нацелен-
ных на развитие способностей межличностно-
го общения и организации групповой деятель-
ности. Ниже приведен перечень основных спе-
циализированных и элективных (по выбору, т.
е. факультативных) курсов, предлагаемых в
рамках указанных учебных планов. Так, напри-
мер, перечень основных дисциплин в рамках
магистерской подготовки включает следующие
предметы (здесь мы сознательно приводим ан-
глоязычные названия курсов, так как термино-
логия в области образовательного менеджмен-
та до сих пор не устоялась, не совсем удачны и
отечественный опыт описания системы высше-
го образования в США, базирующийся на ана-
лизе литературных источников [6], и наши по-
пытки разработки соответствующего инстру-
ментария [7]):
— Доступ (к высшему образованию) и усло-
вия успеха для меньшинств (Access and Success
of Minorities);
— Американский колледж (The American
College);
— Профессорско-преподавательский со-
став: политика, практика и проблемы (Faculty
Personnel: Policies, Practices and Issues);
— Финансы в высшем образовании (Finance
in Higher Education);
— Руководство высшим образованием (Go-
vernance in Higher Education);
— История высшего образования (History
of Higher Education);
— Инновации в высшем образовании (Inno-
vations in Higher Education);
— Фандрейзинг/ресурсное обеспечение вуза
(Fund Raising);
— Оценка учебного заведения и планиро-
вание (Institutional Assessment and Planning);
— Право и высшее образование (The Law
and Higher Education);
— Образовательная политика в высшей
школе (Politics of Higher Education);
— Социология высшего образования (So-
ciology of Higher Education);
— Студенты вузов (Student in Higher Edu-
cation);
— Обучение и учение в высшем образова-
нии (Teaching and Leaning in Higher Education);
— Управление студенческим персоналом
(Student Personnel Administration);
— Телекоммуникации в высшем образова-
нии (Telecommunications in Higher Education);
— Объединения/союзы и коллективное согла-
шение/договор (Unions and Collective Bargaining);
Элективные (факультативные) курсы:
— Компьютерные технологии для админи-
страторов (Computer Technology for Adminis-
trators);
— Динамика профессионального развития
(Dynamics of Vocational Development);
— Групповые рекомендации (Group Coun-
seling);
— Введение в «педагогику будущего» (Intro-
duction to Future Studies in Education);
— Управление информационными система-
ми (Management Information Systems).
Таким образом, основные задачи данной
программы могут быть сформулированы сле-
дующим образом:
1) подготовить специалистов, способных
заниматься научно-исследовательской деятель-
ностью в области высшего образования (как
правило, в американском контексте);
2) подготовить для системы высшей шко-
лы менеджеров-практиков, способных творчес-
ки применять полученные знания, используя
современные методы управления.
Более конкретно, после завершения выше-
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указанной программы студенты должны (ана-
лог отечественных квалификационных харак-
теристик):
1. Владеть общими вопросами теории орга-
низационных структур,  понимать основные
принципы, структуру, особенности функциони-
рования организаций, владеть специальными
знаниями относительно университетов и дру-
гих высших учебных заведений как организа-
ционных структур.
2. Понимать роли и функции администра-
торов различных уровней в организациях, их
обязанности и уровень ответственности.
3. Знать особенности работы и принципы
взаимодействия с различными клиентами сис-
темы образования (студентами, выпускниками,
родителями, правительственными представи-
тельствами, фондовыми организациями и т. д.).
4. Владеть специальными знаниями, умени-
ями и навыками, необходимыми для управлен-
цев высших учебных заведений, такими как
финансовые и правовые знания; вопросы пла-
нирования,  прогнозирования, организации,
координирования учебного процесса и научно-
исследовательской деятельности; контроль за
обеспечением качества обучения, результатов
образовательной деятельности; управление
финансовыми и человеческими ресурсами; эф-
фективные приемы менеджмента и т. д.
5. Иметь достаточный уровень компетент-
ности (теоретический и практический) для ве-
дения научно-исследовательской деятельности.
На базе Центра изучения высшего образо-
вания Университета Штата Пенсильвания реа-
лизуются аналогичные программы, которые
также не являются жестко регламентированны-
ми. Так, учебный план магистерской подготов-
ки состоит минимум из 30 кредит-часов [8], в
которые включен обязательный вводный курс,
15 кредитов по высшему образованию, которые
предусматривают различные курсы, семинары,
практику или независимое обучение, обязатель-
ный курс по статистике или сравнительным
аналитическим методам и минимум 6 кредитов
по не основным дисциплинам в смежных обла-
стях знаний. В начале обучения для каждого
студента, занимающегося по магистерской про-
грамме, назначаются два консультанта — кон-
сультант по системе высшего образования и
консультант по специализации. Количество и
содержание необходимых курсов, прохождение
практики, тема и содержание магистерской ра-
боты являются предметом в определенной сте-
пени договоренности/соглашения между сту-
дентом и его консультантом/консультантами.
Как уже отмечалось, в американской сис-
теме (этот термин тоже условен, поскольку та-
кой системы в принципе и не существует) выс-
шего образования отсутствует понятие типовых
учебных планов.  Программы магистерской
подготовки по одной специальности в различ-
ных университетах различаются по продолжи-
тельности (от 1 до 3 лет), формам обучения, ко-
личеству и содержанию курсов, необходимости
прохождения практики в компаниях, написанию
магистерской диссертации или сдаче выпускных
экзаменов и т. д. Эти требования, как правило,
определяются непосредственно самими универ-
ситетами при согласовании с соответствующи-
ми аккредитующими агентствами.
В начале каждого курса студент получает
от преподавателя программу курса , которая
включает общее описание, цели и задачи кур-
са, расписание занятий, рекомендуемую лите-
ратуру (как правило, общий список литерату-
ры либо список по темам занятий), «кафедраль-
ное время» (office hours), т. е. время индивиду-
альных консультаций, дополнительные матери-
алы, требования для успешного завершения
курса (список возможных заданий) и критерии
оценивания. Как правило, каждый курс закан-
чивается либо зачетом, либо устным экзаменом.
Итоговый экзамен (final examination) по курсу
обычно составляет не более 50 % от общей оцен-
ки. Итоговая оценка за курс может быть рас-
пределена следующим образом:
1. Промежуточный экзамен (25 %), зачетная
письменная работа (25 %), активное участие в
обсуждениях (10 %), заключительный экзамен
(40 %) либо
2. Первое задание (письменная работа)
(15 %), второе задание (письменная работа)
(25 %), третье задание (письменная работа)
(20 %), заключительный экзамен (20 %), посеща-
емость и активное участие в обсуждениях (20 %).
Такая система оценивания стимулирует са-
мостоятельную работу студентов, требует сис-
тематической и активной работы в течение се-
местра, что в конечном итоге способствует по-
вышению качества образования.
Приведем основные курсы данной програм-
мы, среди которых можно выделить:
— Учебные планы в высшем образовании
(Curricula in Higher Education);
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— Управление в высшем образовании (Ad-
ministration in Higher Education);
— История американского высшего обра-
зования (The History of American Higher Edu-
cation);
— Студенты и клиенты в системе высшего
образования (Higher Education Students and
Clients);
— Теория организации и высшее образова-
ние (Organization Theory and Higher Education).
Еще раз отметим, что программа магистер-
ской подготовки в Университете Штата Пен-
сильвания является очень «подвижной», она
состоит из отдельных курсов (модулей). Базо-
вые (ключевые) курсы рекомендуются для всех
студентов, в то время как полная программа
допускает индивидуализацию обучения как за
счет элективных (факультативных) курсов по
смежным дисциплинам, так и достаточной про-
извольности в последовательности изучения
дисциплин.
По-видимому, все вышесказанное имеет
смысл в контексте подготовки профессиональ-
ных менеджеров для национальной системы
высшего образования. К сожалению, этот про-
цесс находится в стадии неопределенности, что
относится как к магистерской подготовке, так
и подготовке кадров высшей квалификации в
области управления высшим образованием. На
мой взгляд, это связано с недостаточной при-
оритезацией данной проблемы как со стороны
Министерства образования, так и со стороны
вузов, формирующих собственные планы иссле-
дований и развития, других государственных
органов и организаций [9]. С другой стороны,
само направление исследований и подготовки
специалистов «управление высшим образова-
нием» требует формального определения. Так,
многие относят эту область к педагогическим
наукам (ассоциируя ее в основном с уровнем
образования — высшее образование), в то же
время защищаются диссертации (хотя единич-
ные и с трудом, во многом опять же из-за суще-
ствующей неопределенности) на соискание уче-
ных степеней кандидата и доктора экономичес-
ких наук, поскольку термин «управление» при-
сутствует в названиях экономических специаль-
ностей научных работников. Следует отметить,
что в республике была сформирована в середи-
не 90-х годов система повышения квалифика-
ции (одна из первых на территории бывшего
СССР [10]) в области управления высшей шко-
лой на базе РИВШ БГУ. Однако сегодня оче-
видно, что ее уже недостаточно. Так же как и
недостаточно формирования системы перепод-
готовки в этой области, которая, я считаю, в
принципе может быть заменена магистратурой,
имея в виду современную целевую функцию
магистратуры [11] — получение новой квали-
фикации. Причем такая замена инвариантна
относительно области переподготовки.
В заключение, не умаляя значимости тради-
ций и накопленного опыта, необходимости со-
хранения преемственности и обеспечения ста-
бильности развития, проявления разумной осто-
рожности и бережного отношения к тому, что
«не модно», но лучше, хочу, тем не менее, по-
вторить мысль Джона Гарднера [1] «…либо мы
стремимся к лучшему, либо остаемся с худшим».
И, наконец, подчеркнем принципиальную
значимость программы ТЕМПУС в развитии
профессионального управления на постсовет-
ском пространстве высшего образования, для
которой Университетское управление является
непреходящим приоритетом.
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